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[Aljabar Linear Pengkomputeraan dan Penghampiran Fungsi]
Duration : 3 hours
[Masa : 3 jam]
Please check that this examination paper consists of SEVEN pages of printed
material before you begin the examination.
[Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.l
Instructions : Answer all FOUR I4l questions.
[Arahan : Jawab semua EM2AT t4l soalanJ.
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I . (a) Let A be the matrix
(i) verifu that A is positive definite.
(ii) The factorization method on an zxn positive definite matrix A = ( a,; )into the
form LDL, where L : ( Iu ) is a lower triangular matix with entries i on the
diagonal and D = ( d,; ) is a diagonal matrix with positive diagonal entries is
given by the following steps:
Step I. For i : 7,2,. ..,n, set / ,; = I
dt = Cttt
, 
-d21tzl- 
-
al
Step II. For i = 2,...,fl do steps UI to V.
Step III. ForT: 1,2,...,i-1, set vi: I;i di
i_1
Step tV. Set d, = o,t - llrvtj=l
(r-l )
Step V. ForT = i + I,...,n,set li= | aii - ll1rr1, ll di\ k=1' )
Use the above procedure to get the entries of matrix L -- ( I ij), ( i : 1,2,...,n,j
= 1,2,...,n) and D: (d, ) , ( i = 1,2,...,n). Using the procedure above, factor A
into the form LDL|.
(b) Find the solution of the system
83.x+1ly-42:95
7x+52y+l3z=104
3x + 3Y +292:71
using the Gauss-Seidel method. Carry your computations to three decimal places, and
proceed up to 3 iterations. Write down the sufficient condition for convergence of the
Gauss-Seidel method and test whether this condition is satisfied for the given system
of equations.
(c) Write an algorithm for solving a system of n equations with n unknowns by the
Gauss-Seidel method.
...3/-
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(d) Use the power method to approximate the most dominant eigenvalue of the matrix(z 1 t)tl
11 211[' | 2)
Use x(0) : (7,-1,2)'and proceed up to 3 iterations.
[60 marks]
l. (a) Andaikan A ialah matriks (z 
-r o)l,^-lt-r 2 
-11tl[0 -1 2)
(i) Sahkan bahawa A matril<s positif tentu.(i, Kaedah pemfaktoran matril<s nm positif tentu A : ( a u ) kepada bentuk LDL|di mana L: ( I A) ialah matrila segitiga bawah dengan I atas pepenjuru
utama dah D : ( d u ) ialah matril<s pepenjuru dengan kemasukan positif atas
p ep enj uru di b eri o I e h langkah- I an gkah :
Langkah I. Untuk i : 1,2,...,n, set I ti: I
dt = Cltl
, 
-d2lttr 4
Langkah II. Untuk i = 2,...,n do steps III to V.
Langkah III. Untuk j : 1,2,..., i-1, set vi= Iii di
t-l
Langkah IV. Untuk di: ct6 ZWij=7
(r-1 \
Langkah V. Untukj : i * 1,...,n, set [, : I aii - Z,l1r"p ll a,\ft=l)
Guna prosedur di atas untuk mendapat insure matriks L = ( I i), (i : 1,2,...,n,j: 1,2,...,n) danD: ( d, ), (i: 1,2,...,n). Denganmenggunakanprosedur
di atas, faktorkan A kepada bentuk LDL|.
(b) Dapatkan penyelesaian sistem
83x+lly-42:95
7x + 52y + I3z: 104
3x + 8y + 292: 7I
I55
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menggunakan kaedah Gauss-Seidel jalankan pergiliran kepada 3 titik perpuluhan
dan jalankan 3 lelaran. Tulis syarat mencukupi untuk penumpuan kaedai Gauss-
Seidel dan semak sama ada syarat ini dipenuhi bagi sistem di atas.
(c) Tulis algoritma untuk menyelesaikan sistem n persamaan dalam n anu menggunakan
kaedah Gauss-Seidel.
(d) Guna kaedah kuasa untuk menghampiri nilai eigen paling dominan bagi matrifts
(z 1 1)lrlt 211
[t t 2)
Gunakan x(0) : Q,-1,2)t dan jalakan 3 lelaran.
[60 markahJ
2. (a) Show that the vector r* is a solution to the positive definite linear system Ax = b if
and only ifx* minimizes
g(x)= (x,Ax l-Z(x,b )
(b) Solve the following linear system using conjugate gradient method:
(+ 3 o)(",) (zq\
lr 4 -'ll 
"l=l 
30l
[o -l + )ln ) l-zq)
Use,(o) : (0,0,0),.
(c) Show that an,4-orthogonal set of nonzero vectors {uQ) ,...,r(") } associated with a
positive definite matrix is linearly independent.
1100 marksl
2. (a) Tunjukan vehor x' ialah penyelesaian kepada sistem linear positif tentu Ax = b jika
dan hanya jika x meminimumkan
g(x)=(x,Ax )-Z(x,b ).
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(b) Selesaikan sistem linear berikut menggunakan kaedah kecerusan konjugat
(+ 3 o)1.",) (zq\
lE 4 
-tll 
""1=l 30lI ll ,t | |[o -r q )ln) l-z+)
Gunakan *fot : 10,0,0)'.
(c) Tunjukkan suatu set vektor bukan sifar yang A orthogen {r,'r,...,ura } l,ons
bersekutu dengan suatu matril<s positif tentu adalah tak bersadar secara linear.
[100 markahJ
3. (a) Derive the Newton's forward difference interpolation formula
y,(x) = lo * pLto * p@-- l) L2 yo + ... * p(p - l)(p - 2) "'(p - n + l) o' ro2t /v nl
for equidistant nodes.
(b) State, without proof, Lagrange's interpolation formula for (n+1) tabulated points. If
y(1) : -3, y(3) : 9, y(4) : 30 and y(6) : 132, find the four-point Lagrange
interpolation polynomial that takes the same values as the function y at the given
points.
(c) Derive the equation
^s(x) = ry -*'*'(x - x)2 (xi*t - x)
* 
y, (r, *, - *)' l?(* - *,) + h,l 
* 
y i *r (x - x i)2 l2!x, *, - x) + h,ldtt
representing the cubic spline in terms of its first derivatives.
The following values of x and y are given. Obtain the natural cubic spline which
agrees with y (x) at the set of data points:
[100 marks]
3. (a) Terbitkan rumus interpolasi Newton ke hadapan
y,(x) = fo * pLlo * pb--l) Lzyo +...* p(p -r)(p -2)"'(p - n +l) o" ro^ rw 21. Jv y1l.
untuk nod sama iarak. 
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(b) Sebut, tanpa bukti, rumus Lagrange untuk interpolasi ( n + I ) titik berjaelual. Jikay(I) = -3, y(3):9, y(4) = 30 andy(6) = 132, carirumus Interpolasi Lagrange 4 titik
yang mengambil ntlai yang sama sepertifungsi y di titik ydng diberikan.
(c) Terbitkan rumus
^S(r) =
/ \z,
mi+t\x 
- 
xi)- (xi*r 
- 
x)t
y,*r (x 
- 
x,)2 lz(x,*, - x) + h,ft
yang mewakili suatu spline kubik dalam sebutan terbitan pertama. Nilai-nitai x dan y
berikut diberikan. Dapatkan rumus splin kubik yang bersetuju dengan y ( x ) padatitik-titik data:
[100 markah]
(a) Discuss the least squares method to fit a polynomial
!: &o * atx t a2 xz r...* an rn
to the points ( xi, yt), i : 1,2,...,m.
(b) Find the least squares polynomials of degree I and.2
table.
for the data in the followins
Xi 1.0 1.1 1.3 1.5 1.9 2.1
v; t.84 r.96 2.21 2.45 2.94 3.18
Compute the error in each case.
(c) The Chebyshev Polynomials of degree n over the interval [-t,t]are defined as T, (x)
= cos (n cos'|x),for each n> 0.
(D Write down the first four polynomials and sketch their graphs.
(ii) Show that the Chebyshev Polynomials are orthogonal on [-1,1] with respect
to the weight tunction +tll- x'
*v,(*,*t- *)21?(" - *)+ 4l *
rl
AT.
x 2 aJ A
r 11 49 t23
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7(iii) Use Chebyshev Polynomials to economize the power series
sinx= *-*t *" 
- 
x7
6 120 5040
4. (a) Bincang kaedah kuasa dua terkecil untuk menyesuaikan polinomial
! : eo -l aF * a2 x2 I ...* a, xn
kepada titik ( x; , li ), i -- 1,2,...,m.
(b) Dapatkan polinomial kuasa dua terkecil darjah I dan 2 untuk data
lMArs17l
[100 marks]
Xi I,O I.I 1.3 L5 1.9 2.1
vi 1.84 1.96 2.21 2.45 2.94 3.18
Kira ralat bagi setiap kes.
Polinomial Chebyshev darjah n atas selang [-t,t] ditakriJkan sebayai Tn (x): cos
(n cos'tx), untuk setiap n> 0.
(i) Tulis empat Polinomial yang pertama dan lakarkan graf mereka.
(i, Tunjukkan Polinomial Chebyshev berortogen atas l-l,lf denganfungsi
(ii, Guna Polinomial Chebyshev untuk mengekonomi siri kuasa
.x3*5x7slnxE +-6 r20 5040
fi00 markahl
-oooOooo-
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(c)
